






Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan maka dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisa jawaban responden secara keseluruhan 
dapat di ambil kesimpulan bahwa tingkat pelayanan dermaga: 
a. Pelabuhan Lembar 
Pada Pelabuhan lembar secara keseluruhan dapat di ambil 
kesimpulan tingkat kepuasan pengguna dermaga terhadap 
tingkat pelayanan di kategori kisaran (2.80-3.60), hasil rata-rata 
skor nilai tingkat kepuasan pelayanan X=(3.32) menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan 
yang di berikan 5 (lima) dimensi di anggap cukup memuaskan. 
terhadap kualitas pelayanan. 
b. Pelabuhan Padangbai 
Pada Pelabuhan padangbai secara keseluruhan bahwa 
tingkat kepuasan pelayanan dermaga terhadap tingkat pelayanan 
darmaga di kategori kisaran (2.80-3.60), hasil rata-rata tingkat 
kepuasan pelayanan X=(3.24) menunjukkan bahwa tingkat 
kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan di anggap 
cukup memuaskan. 
Apabila dilihat dari masing-masing pertanyaan menurut 
kriteria ada juga tingkat kepuasan pelayanan yang kurang 
memuaskan. Dilihat berdasarkan usia, usia 21-30 tahun, usia 31-
40 tahun, dari segi pendidikan tingkat SD,SMP,SMA yang 
dimana nilai rata-rata berada di kisaran X = (1.90-2.79), dan 
berdasarkan pekerjaan tingkat kepuasan pelayanan di segi 
pelajar/ mahasiswa, berdasarkan banyaknya kunjungan, 




4,59) yang dimana artinya dari criteria ini pelayanannya 
memuaskan. 
2. Dari hasil metode ceklis rata-rata dari 5 (lima) dimensi pertanyaan 
sudah 91% terealisasikan dan 9% belum.seperti pada atribut 
dimensi kemudahan/ keterjangkauan belum di realisasikan dengan 
baik. Pada pertanyaan kesetaraan pertanyaan lajur pejalan kaki 
sudah di realisasikan pada masing-masing dermaga di Pelabuhan 
Lembar, sedangkan di dermaga Pelabuhan Padangbai hanya 
terealisasikan pada demaga I saja. 
Berhubung Penelitian disaat Dermaga di Pelabuhan Padangbai hanya 
mengoprasikan satu dermaga di karenakan Dermaga II sedang ada kendala 
dimana salah satu kapal ASDP hamper terbalik, ini juga menjadi salah satu 
sebab pelayanan kurang memuaskan bagi para pengguna dermaga di 
karenakan kurang optimalnya tingkat pelayanan di Dermaga Pelabuhan 
Padangbai. 
1.2 Saran 
Adapun saran yang dapat di berikan berdasarkan penelitian yang telah di 
lakukan diantaranya : 
1. PT. ASDP pelabuhan Padangbai sebaiknya mengoptimalkan waktu 
pengefakuasian kapal yang bocor di Dermaga II di Pelabuhan Padangbai 
agar menjadikan Dermaga II beroprasi kembali secara maksimal 
(regular). Sehingga tidak terjadi keterlambatan jadwal tiba dan berangkat 
di masing-masing kapal yang beroprasi 
2. Sebaiknya PT. ASDP menambahkan lajur pejalan kaki di Dermaga II 
agar penumpang merasa aman dari kendaraan yang keluar masuk kapal. 
3. Guna mengoptimalkan Kedua Pelabuhan agar faasilitas-faasilitas di 
realisasikan semua agar para pengguna dermaga merasa puas, dan 
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